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Resumen 
La colección de mamíferos del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt es la tercera colección de mayor número de especímenes en el país con 9.471 determi-
nados en 400 especies, 212 géneros, 51 familias y 14 órdenes, procedentes de ocho países, siendo 
Colombia el de mayor representatividad (66,5% de la diversidad registrada para el país en este 
grupo). Los órdenes mejor representados son Chiroptera, Rodentia y Primates. Alberga un neotipo 
de Cebus albifrons albifrons, un paratipo de Aotus hershkovitzi y un paratipo de Vampyressa sinchi. 
La colección ha sido un referente para el estudio de mamíferos colombianos y se continúan reali-
zando esfuerzos para mejorar el estado curatorial y la información asociada a los especímenes. 
Palabras clave: Colección biológica, especímenes, clase Mammalia, mamíferos en Colombia, Sur 
América. 
Abstract 
The Mammal Collection of the Humboldt Institute is the third largest collection in the country and 
houses 9.471 specimens. These belong to 400 species, 212 genera, 51 families and 14 orders, from 
eight countries, Colombia the one with a higher representation (66,5% of the species registered in 
the country). The best represented orders are Chiroptera, Rodentia, and Primates. The collection 
houses one neotype of Cebus albifrons albifrons, a paratype of Aotus hershkovitzi and a paratype 
of Vampyressa sinchi. The collection has been a benchmark for the study of the Colombian mam-
mals and the Institute continues its effort to improve the curatorial status and the information 
associated to the specimens. 
Key words: Biological Collection, specimens, Class Mammalia, Colombian mammals, South America. 
 
La colección de mamíferos del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt (IAvH-M) fue heredada de la unidad Científica Federico Medem del extinto 
Instituto de Recursos Naturales (INDERENA). En el año de 1995, el Instituto Humboldt reci-
bió la colección (Arbeláez-Cortés et al. 2017) y en consecuencia se realizó un cambio en el 
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acrónimo de los especímenes catalogados, los cuales pasaron de ser IND-M a IAvH-M. Ade-
más, fue trasladada desde la ciudad de Bogotá a Villa de Leyva, Boyacá, donde hoy se 
encuentra. En la actualidad, la colección alberga 9.471 especímenes de mamíferos perte-
necientes a 14 órdenes, 51 familias, 212 géneros y 400 especies (Tabla 1). Los órdenes mejor 
representados son Chiroptera y Rodentia con 154 y 107 especies respectivamente (Tabla 1). 
También se resalta la representatividad del orden Primates con 37 especies de las 40 re-
portadas para Colombia. Los especímenes de la colección provienen de ocho países: Brasil 
(14), Canadá (3), Ecuador (5), Perú (43), Estados Unidos (112), México (3), Venezuela (4), y 
Colombia (9.285). En Colombia, los especímenes provienen de 2.072 localidades de 32 de-
partamentos. 
Un total de 75 especímenes están identificados a nivel de clase, 72 a orden, 68 a familia, 7 
a subfamilia, 1.136 a género, 7.749 a especie y 364 a subespecie. Para Colombia están re-
presentadas 351 especies que corresponden al 66,5% de las registradas para el país (Ra-
mírez-Chaves et al. 2019), sin embargo, se considera que el número de especies puede ser 
mayor, debido a una alta cantidad de especímenes que necesitan ser revisados en su 
identificación taxonómica. 
TABLA 1. Órdenes, familias, géneros y especies de mamíferos depositados en la colección de ma-
míferos del Instituto Humboldt (IAvH-M). No se incluyen 75 especímenes identificados a nivel de 
Clase: Mammalia. *Número de especies de mamíferos registradas en Colombia según la lista de 
Ramírez-Chaves et al. (2019). 




Didelphimorphia 1 10 21 18 210 
Paucituberculata 1 1 1 1 26 
Cingulata 1 3 6 6 34 
Pilosa 3 5 7 7 82 
Sirenia 1 1 2 2 6 
Soricomorpha 1 2 7 4 76 
Chiroptera 9 72 154 146 5.301 
Carnivora 7 24 31 23 488 
Perissodactyla 1 1 3 3 51 
Artiodactyla 3 9 16 12 347 
Cetacea 4 7 7 6 41 
Primates 5 15 38 37 785 
Rodentia 13 60 107 83 1.900 
Lagomorpha 1 2 5 3 49 
Total general 51 212 400 351 9.396 
 
Los datos biológicos y geográficos asociados a los especímenes de la colección de mamí-
feros IAvH-M se encuentran publicados y disponibles en los siguientes enlaces: Instituto 
Humboldt (http://i2d.humboldt.org.co/ceiba/resource.do?r=mamiferos_iavh) y  SiB Co-
lombia (http://ipt.biodiversidad.co/iavh/resource.do?r=mamiferos_iavh). 
Actualmente, la colección alberga el neotipo del mono cariblanco Cebus albifrons albifrons 
Humboldt, 1812 (IAvH-M-2844) (Defler & Hernández-Camacho 2002). También cuenta con 
un paratipo del mono nocturno Aotus hershkovitzi Ramírez-Cerquera 1983 (IAvH-M-4140), 
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que es considerado actualmente un sinónimo de Aotus lemurinus lemurinus Defler & 
Bueno 2001. Finalmente, la colección contiene un paratipo del murciélago quechua de ore-
jas amarillas Vampyressa sinchi Tavares, Gardner, Ramírez-Chaves, & Velazco. 2014 (IAvH-
M-2282) (Figura 1).  
 
FIGURA 1. Detalle de la organización en la colección de mamíferos IAvH-M. a) Compactadores de 
especímenes preservados en seco, b) Organización de especímenes de mamíferos pequeños, c) 
Compactador y entrepaños de los especímenes preservados en líquido, d) Paratipo de Vampy-
ressa sinchi (IAvH-M-2282). 
Entre los principales recolectores se encuentran Jorge Hernández Camacho “el Mono Her-
nández”, Hernando Chiriví, Jorge Morales, José Vicente Rodríguez, Luz Myriam Moreno, Tho-
mas Lemke, Wendy Towsend, Yaneth Muñoz, Fabio Quevedo, Fernando Forero, además de 
múltiples personas más que han contribuido a la colección. Los especímenes recolectados 
desde etapas tempranas y que hoy alberga la colección, han contribuido a través de los 
años a documentar la riqueza de mamíferos colombianos (Alberico et al. 2000; Solari et al. 
2013), así como para brindar información de línea base para la creación de los Parques 
Nacionales Naturales en el país (Córdoba-Córdoba 2009). 
Durante años la colección de mamíferos del Instituto Humboldt ha sido un referente para 
el estudio de los mamíferos en Colombia. Esto se ha visto reflejado en el uso de cerca de 
700 especímenes en más de 60 publicaciones científicas entre artículos y libros, realizadas 
por investigadores nacionales e internacionales. Adicionalmente, en el último año se han 
construido redes de colaboración y se han incrementado las actividades de curaduría, 
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revisión completa, manejo y divulgación que permitirán garantizar la calidad de la infor-
mación asociada a los especímenes y un mejor uso de estos por la comunidad académica. 
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